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PRE-CONFERENCE WORKSHOP
tŽƌŬƐŚŽƉ  ? P ,Žǁ ĂŶ ^ŽĐŝĂů EĞƚǁŽƌŬ ^ŝƚĞƐ ^ƵƉƉŽƌƚ ŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ
tŝƚŚŝŶWƌŽĚƵĐƚĞƐŝŐŶĚƵĐĂƟŽŶ ?
Overview
/ŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƚŚĞŵĞŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂŶĚĐƌŽƐƐ ?ĚŝƐŝƉůŝŶĂƌŝƚǇ ?ƚŚŝƐǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƌŽůĞŽĨƐŽĐŝĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐŝŶĚĞƐŝŐŶĞĚƵĐĂƟŽŶ ?
^ŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬ ƐŝƚĞƐ ĂƌĞ ĂŶ ĞǀĞƌǇĚĂǇ ƚŽŽů ƚŽ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ ǁŝƚŚ ĨƌŝĞŶĚƐ ĂŶĚ ĨĂŵŝůǇ ? ^ƚƵĚĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ĂĚŽƉƚĞĚ ƚŚĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŶŽƚŽŶůǇŝŶƚŚĞŝƌƐŽĐŝĂůůŝǀĞƐďƵƚĂůƐŽƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞŝƌĂĐĂĚĞŵŝĐǁŽƌŬ ?^ƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƐŽĐŝĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐŵĂŬĞŝƚĞĂƐŝĞƌĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽƐŚĂƌĞĨŽƌŵĂůĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶŐƌŽƵƉƉƌŽũĞĐƚǁŽƌŬ ?ĂŶĚ
ĂĐŚŝĞǀĞŵŽƌĞƟŵĞůǇĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?&ƌŽŵĂƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƚŚŝƐƌĂŝƐĞƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŚŽǁ
ĂƚĞĂŵ ?ƐƐŽĐŝĂůĚǇŶĂŵŝĐƐĐŽƵůĚĐŚĂŶŐĞǁŚĞŶŝƚĐŽŵĞƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶŐƌŽƵƉƉƌŽũĞĐƚƐ ?ŚŽǁǁĞĐĂŶƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƚƵĚĞŶƚƐ ƚŽƵƐĞƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐŚŽǁĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŽƵƌ ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŝƐ ?^ŝŶĐĞ ƚŚĞƐĞƐŝƚĞƐ
ƌĞŇĞĐƚĂƌĞĐŽƌĚŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞŐƌŽƵƉ ?ŝƐŝƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽƵƐĞĂƐƚƵĚĞŶƚ ?Ɛ
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶĂƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐĂŶĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?
/ĨǇŽƵŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶůĞĂƌŶŝŶŐŵŽƌĞĂďŽƵƚƵƐŝŶŐƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ ?ƚŚŝƐǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůĂĐƚ
ĂƐĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽĐƵƌƌĞŶƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞƵƐĞŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚĐĂŶŚĞůƉǇŽƵƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁ
ƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽĚĂǇĂƌĞƵƟůŝƐŝŶŐƉůĂƞŽƌŵƐƐƵĐŚĂƐ&ĂĐĞďŽŽŬĂŶĚdǁŝƩĞƌĨŽƌĞīĞĐƟǀĞĚĞƐŝŐŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?
Workshop format
dŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůůĂƐƚĨŽƌƚǁŽŚŽƵƌƐĂŶĚǁŝůůďĞĨŽƌŵĂƩĞĚ
ĂƐĨŽůůŽǁƐ P
Ŷ ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ ǁŝůů ďĞ ĚĞůŝǀĞƌĞĚ ŽŶ ŚŽǁ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂƌĞ
ƵƐŝŶŐƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐƚŽĐŽŶĚƵĐƚĚĞƐŝŐŶƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽŶ ǁĂǇƐ ƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬ
ƐŝƚĞƐŝŶƚŽĚĞƐŝŐŶĞĚƵĐĂƟŽŶ ?
&ŽůůŽǁĞĚ ďǇ Ă ĨŽĐƵƐƐĞĚ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ ƚŚĞ
ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ƌŽůĞ ƚŚĂƚ ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬ ƐŝƚĞƐ ŚĂǀĞ ? ĂŶĚ
ƚŚĞ ƌŽůĞ ĂĐĂĚĞŵŝĐƐ ƉůĂǇ ? ŝŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐ ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ?dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶǁŝůůĐŽŶƐŝĚĞƌŚŽǁƐŽĐŝĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐǁŝůůďĞƵƐĞĚŝŶĨƵƚƵƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƵĐĂƟŽŶ ?
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐǁŝůůďĞĂƐŬĞĚƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐŽĨ ƚŚĞŝƌ
ŐƌŽƵƉ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ĂĐĂĚĞŵŝĐƐǁŝůůĨĂĐĞŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐŝŶƚŽ
ĚĞƐŝŐŶĞĚƵĐĂƟŽŶ ?
,ŽǁĐĂŶŝŐĞƚŝŶǀŽůǀĞĚ ?
ŽŵĞĂůŽŶŐƚŽƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉĂƚ ? ? P ? ?ŽŶtĞĚŶĞƐĚĂǇ ?ƚŚ
^ĞƉƚĞŵďĞƌ ?ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶĂǇ ?ĂƚƚŚĞ ?WĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
 ? ? ? ? ?ĂůďŽƌŐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ĞŶŵĂƌŬ ?ZĞŵĞŵďĞƌƚŽƐŝŐŶ
ƵƉĨŽƌworkshop 2ĚƵƌŝŶŐŽŶůŝŶĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ ?
ŚĂŝƌ PZŽƐƐƌŝƐĐŽ WhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ?
Ž ?ŚĂŝƌ Pƌ/ĂŶtŚŝƞŝĞůĚ ?hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƚƌĂƚŚĐůǇĚĞ ?
dŚŝƐǁŽƌŬƐŚŽƉǁŝůůĂŝŵƚŽĂŶƐǁĞƌƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐ
 ,ŽǁĂƌĞƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐďĞŝŶŐƵƐĞĚďǇƐƚƵĚĞŶƚƐ
ƚŽƐƵƉƉŽƌƚƉƌŽũĞĐƚďĂƐĞĚůĞĂƌŶŝŶŐ ?
 ,Žǁ ƐŚŽƵůĚ ĂĐĂĚĞŵŝĐƐ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƐŽĐŝĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐŝŶĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞǁĂǇ ?
 ,ŽǁĐĂŶǁĞƵƐĞƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŝƚĞƐƚŽďĞƐƚĞŶŐĂŐĞ
ƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŚĞŝƌĚĞƐŝŐŶƉƌŽũĞĐƚƐ ?
ŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞĞƐŝŐŶ^ƉĞĐŝĂů/ŶƚĞƌĞƐƚ'ƌŽƵƉ
^/'
